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ABSTRAK 
 Apriansus Jeriko, C9607001, 2010. Peningkatan kualitas tata bahasa Mandarin bagi 
penyiar Sunday Mandarin di radio Pas FM Solo. Program Diploma III Bahasa China, Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Sunday Mandarin adalah acara yang dimiliki radio Pas FM Solo untuk menyapa para 
pencinta lagu-lagu Mandarin di kota ini. Namun, kualitas penyiar acara tersebut dalam berbahasa 
Mandarin khususnya dalam aspek tata bahasa masih kurang baik.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan bagaimana yang terjadi 
pada penyiar Sunday Mandarin, untuk mengetahui apakah sumbangan pengetahuan tata bahasa 
Mandarin yang benar dapat meningkatkan kualitas penyiar Sunday Mandarin dan untuk 
mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala penyiar Sunday Mandarin dalam belajar 
tata bahasa Mandarin. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah mengobservasi 
penggunaan kata dan kalimat bahasa Mandarin yang digunakan oleh penyiar acara tersebut. 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap penyiar tersebut untuk memperoleh 
informasi mengenai masalah yang dibahas.  
 Hasil observasi menunjukkan bahwa ada 9 buah kalimat yang aspek pemilihan kata dan 
penggunaan tata bahasanya kurang tepat namun sering diucapkan oleh penyiar. Contoh: pada 
saat berterima kasih kepada pendengar, penyiar sering menggunakan 谢谢你的参加 (Terima 
kasih atas partisipasinya). 
 Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan masalah dapat disimpulkan bahwa 
kesalahan yang terjadi pada penyiar Sunday Mandarin Pas FM Solo adalah  kurang tepatnya 
pemilihan kata dan penggunaan tata bahasa Mandarin. 
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概要 
语法是语言表达的规则。语言的结构规律。包括词法和句法。词法指词的构成及变化规
律；句法指短语和句子的组织规律。在这时候作者已调查了 Sunday Mandarin广播员的说
话。结果是他们往往把汉语说错。特别是往把汉语语法用不当，不比中国人的那么标准。
所以作者想把这个问题研究，同时也想对汉语广播员提出一些建议。作者希望本文能为汉
语广播的提供一点参考。 
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MOTTO 
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1. 活到老，学到老。Hidup sampai tua, belajar pun juga sampai tua. Selama masih ada 
waktu dan kesempatan harus terus belajar. 
2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya. 
(Pengkhotbah 3:1) 
3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan 
Allah dari awal sampai akhir. (Pengkhotbah 3:11) 
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ABSTRAK 
 
2010. Program Diploma III Bahasa China, Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sunday Mandarin adalah acara yang dimiliki radio Pas FM Solo 
untuk menyapa para pencinta lagu-lagu Mandarin di kota ini. 
Namun, kualitas penyiar acara tersebut dalam berbahasa Mandarin 
khususnya dalam aspek tata bahasa masih kurang baik.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan 
bagaimana yang terjadi pada penyiar Sunday Mandarin, untuk 
mengetahui apakah sumbangan pengetahuan tata bahasa Mandarin 
yang benar dapat meningkatkan kualitas penyiar Sunday Mandarin 
dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala 
penyiar Sunday Mandarin dalam belajar tata bahasa Mandarin. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah mengobservasi 
penggunaan kata dan kalimat bahasa Mandarin yang digunakan 
oleh penyiar acara tersebut. Selain itu penulis juga melakukan 
wawancara terhadap penyiar tersebut  untuk memperoleh informasi 
mengenai masalah yang dibahas.  
Hasil observasi menunjukkan bahwa ada 9 buah kalimat yang 
aspek pemilihan kata dan penggunaan tata bahasanya kurang tepat 
namun sering diucapkan oleh penyiar. Contoh: pada saat berterima 
kasih kepada pendengar, penyiar sering menggunakan 谢谢你的参
加 (Terima kasih atas partisipasinya). 
                                                                         
1 Mahasiswa Jurusan D III Bahasa China dengan NIM C 9607001 
2
 Dosen Pembimbing I 
3
 Dosen Pembimbing II 
Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan masalah dapat 
disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi pada penyiar Sunday 
Mandarin Pas FM Solo adalah kurang tepatnya pemilihan kata dan 
penggunaan tata bahasa Mandarin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang masalah 
 Kota Solo mempunyai sebutan sebagai kota budaya. Solo memiliki 
beragam suku dan istiadat yang mampu memperkaya budaya tersebut, 
salah satunya adalah masyarakat keturunan Tionghoa. Masyarakat ini 
datang dari daerah asal yang berbeda-beda, seperti dari wilayah di pulau 
Kalimantan, Sumatra dan sebagainya. Hal ini membuat masing-masing 
mereka mempunyai adat dan kebiasaan  yang juga berbeda. Sebagai contoh 
dalam kebiasaan minum teh, tiap asal daerah memiliki cara dan kebiasaan 
yang tidak sama. Ada kebiasaan menyuguhkan teh untuk menjamu tamu, 
ada pula yang menikmatinya untuk menjalankan kebiasaan agama atau 
alasan kesehatan. Jenis teh yang diminum juga berbeda-beda, ada yang 
biasa meminum teh hijau, teh hitam atau teh melati yang harum. Meskipun 
memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda, namun mereka juga memiliki 
beberapa kebiasaan yang sama. Salah satunya ialah mendengarkan radio 
dan saling mengirim salam dan lagu untuk menjaga hubungan kekerabatan.  
 Kebiasaan ini tanpa disadari juga ikut mempengaruhi beberapa 
stasiun radio di kota ini untuk mengadakan siaran acara M andarin seperti 
radio Karavan FM, Metta FM, PTPN, Immanuel FM dan Pas FM. Bahkan 
beberapa di antaranya saling berlomba untuk menyajikan acara yang 
atraktif untuk memanjakan para pendengarnya. Namun, keadaan yang 
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demikian ternyata belum ditunjang dengan kualitas SDM yang baik, yaitu 
kemampuan penyiar dalam berbahasa M andarin yang benar dan tepat. Di 
antaranya masih ada yang sering kurang tepat dalam pemilihan kata dan 
kurang tepat dalam penggunaan aspek tata bahasa. Padahal tata bahasa 
adalah aturan yang digunakan untuk membentuk atau menyusun kata 
menjadi kalimat yang baik dan benar, sehingga terciptalah proses 
komunikasi yang efektif. （百度百科投诉中心，2010 年） . Sebagai 
contoh saat mengucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar, 
beberapa penyiar Mandarin sering sekali berkata 谢谢你的参加 (Terima 
kasih atas partisipasinya), namun menurut kaidah bahasa Mandarin yang 
benar adalah 谢谢你的支持 (Terima kasih atas dukungannya).  
 Radio Pas FM adalah salah satu dari beberapa stasiun radio di kota 
Solo yang juga memiliki acara khusus Mandarin, yaitu Sunday Mandarin 
yang disiarkan setiap hari minggu mulai pukul 06.00 sampai 21.00 WIB. 
Acara tersebut berlangsung dengan sangat atraktif, pendengar dengan 
sangat antusias ikut serta dengan menelefon atau mengirim pesan singkat 
untuk memesan lagu dan berkirim salam. Namun saat berinteraksi, penyiar 
acara tersebut terkadang kurang tepat dalam menggunakan tata bahasa 
Mandarin dan cenderung mengulangi jenis kesalahan yang sama. 
Kesalahan ini memang tidak mudah teridentifikasi, harus dengan teliti 
membandingkan konteks pembicaraan dengan kata yang digunakan, baru 
dapat menemukan letak kesalahan tersebut. Sebagai contoh: 请你们来参
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与 (Silakan ikut berpartisipasi), 得到了一短信 (Baru saja menerima pesan 
singkat). 
 Oleh sebab itu penulis ingin meneliti penggunaan kata dan aspek 
tata bahasa Mandarin yang sering kurang tepat digunakan oleh penyiar 
acara tersebut. Dengan ini penulis juga ingin memberi beberapa masukan 
pengetahuan tata bahasa serta saran bagi kemajuan dunia penyiaran bahasa 
Mandarin. Karena dengan aspek tata bahasa yang benar kita dapat 
berkomunikasi dengan baik. 
B. Rumusan Masalah 
Menggunakan tata bahasa yang tepat adalah suatu keharusan dalam aspek 
berbahasa, agar tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Hal ini juga 
merupakan suatu keharusan bagi para penyiar dalam berkomunikasi. 
Namun, tidak sedikit penyiar Sunday Mandarin yang sering salah dalam 
aspek tersebut. Berdasarkan keadaan ini maka dapat diambil suatu pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kesalahan atau kurang tepatnya penggunaan tata bahasa 
Mandarin yang terjadi pada penyiar Sunday Mandarin? 
2. Bagaimana sumbangan pengetahuan tata bahasa Mandarin yang 
benar dapat meningkatkan kualitas penyiar acara Sunday Mandarin 
Pas FM Solo? 
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3. Hambatan apa saja yang menjadi kendala penyiar dalam belajar   
bahasa Mandarin khususnya dalam belajar tata bahasa dan 
bagaimana cara mengatasinya? 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan 
 penelitian sebagai berikut; 
1. Untuk mengetahui kesalahan bagaimana yang terjadi pada penyiar 
Sunday Mandarin. 
2. Untuk mengetahui apakah sumbangan pengetahuan tata bahasa 
Mandarin dapat meningkatkan kualitas penyiar Sunday Mandarin 
di radio Pas FM Solo. 
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala 
penyiar Sunday Mandarin dalam belajar tata bahasa Mandarin dan 
bagaimana cara mengatasinya. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan kontribusi dan pendalaman materi tata bahasa 
Mandarin. 
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b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk 
meningkatkan penggunaan tata bahasa Mandarin yang 
benar. 
2. Manfaat Praktis 
1. Bagi radio Pas FM Solo 
a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai contoh dan 
referensi bagi penyiar Mandarin dalam kegiatan 
siaran. 
b. Memberikan solusi bagi permasalahan penyiar 
Sunday Mandarin dalam penggunaan tata bahasa 
Mandarin. 
2. Bagi Mahasiswa Bahasa Mandarin 
a. Memberikan tambahan dan pendalaman tata bahasa 
Mandarin khususnya dalam hal bahasa penyiaran 
Mandarin. 
b. Memberikan pengertian dan gambaran umum 
penyiaran Mandarin bagi yang ingin berkecimpung 
dalam dunia penyiaran ini. 
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E. Metode Penelitian 
1. Sumber Data 
Data berasal dari observasi dan wawancara terhadap penyiar Sunday 
Mandarin dan dosen pengajar bahasa Mandarin yang memiliki 
pengetahuan serta pengalaman luas mengenai tata bahasa Mandarin. 
2.  Metode pengumpulan data 
  Penulis menggunakan metode: 
a. Wawancara terhadap penyiar Sunday Mandarin dan dosen 
pengajar bahasa Mandarin yang merupakan bentuk 
komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh 
informasi. 
b. Penulis mencari bahan referensi melalui media internet dan 
membaca buku dari beberapa penerbit dan universitas di 
China. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tata bahasa 
Tata bahasa adalah suatu kaidah pembentukan kalimat dengan kata-kata yang 
ada. Tanpa tata bahasa, juga tak akan muncul bahasa. Misalkan tiga kata: 我
们，学习，汉语 . Bila hanya mengatakan salah satu di antaranya, maka 
hanya akan mengungkapkan satu makna tunggal. Kalau tiga kata ini secara 
sembarangan disusun menjadi 汉语学习我们 atau学习我们汉语, meskipun 
bukan lagi kata-kata tunggal namun tetap saja tidak dapat mengungkapkan 
suatu makna tertentu, karena tidak disusun berdasarkan kaidah tata bahasa 
Mandarin. Jadi jika disusun menurut kaidah tata bahasa Mandarin maka akan 
menjadi 我们学习汉语. 
《汉语语法概要，2005年》 
 
Tata bahasa adalah corak berstruktur dari bahasa,  termasuk organisasi 
pembentukan dan perubahan kata menjadi kalimat pendek atau kalimat umum.  
 《现代汉语词典，2005年第五版》 
Secara sederhana tata bahasa dapat didefinisikan sebagai sebuah aturan yang 
digunakan untuk membuat kalimat. Ia adalah aturan pembentukan atau 
penyusunan, aturan perubahan dan jumlah keseluruhan dari semua aturan 
dalam membentuk kalimat yang baik. Walaupun tata bahasa tidak dapat 
dilihat atau tidak berwujud, namun ia benar-benar ada dan tinggal ditengah 
unsur bahasa. 
 《百度百科投诉中心网，2010年》 
 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tata bahasa 
adalah bagian dari bahasa yang sangat penting walaupun tidak dapat dilihat dan 
dirasakan. Tata bahasa memiliki pedoman dan aturan penggunaan yang baku, 
tetap dan pasti. 
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 Pada saat berbicara atau menulis karangan, kita selalu memerlukan banyak 
kata untuk disusun menjadi berbagai bentuk dan jenis kalimat. Namun, 
bagaimana cara menggunakan kata-kata tersebut sehingga menjadi kalimat yang 
benar dan memiliki fungsi komunikasi? Hanya kalimat yang disusun menuruti 
kaidah tata bahasa saja yang akan memiliki fungsi komunikasi. 
Sebagai contoh: 
这首 送给 特别 你们 歌曲 我们 
Secara sederhana pola kalimat tata bahasa Mandarin terdiri dari 主语 ‘subyek’+
谓语  ‘predikat’+宾语 ‘obyek’. Bila disusun berdasarkan kaidah tata bahasa 
Mandarin tersebut, maka kata-kata di atas menjadi: 
这首歌曲我们特别送给你们 (Lagu ini dikirim khusus untuk kalian). 
Tata bahasa Mandarin memiliki satuan-satuan yang meliputi morfem, kata, frasa 
dan kalimat. Satuan terkecil tata bahasa adalah morfem. Morfem merupakan yang 
membentuk kata, kata membentuk frasa dan frasa membentuk kalimat. Untuk 
lebih jelas, berikut ini penjelasannya: 
1. Morfem 
 Morfem adalah satuan terkecil pembentuk kata yang mempunyai 
bunyi dan arti, contoh: 语，言，人，民. Morfem mempunyai makna dan 
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tidak bisa dipisahkan lagi menjadi satuan yang lebih kecil yang memiliki 
makna. Satu morfem minimal mengandung satu arti, apakah itu mengadung 
arti leksikal yang nyata atau makna gramatikal yang abstrak. Misalnya 身，
meskipun tidak bisa digunakan secara tersendiri,  namun bila melihat huruf ini 
kita dapat langsung tahu maknanya yaitu 身体. Demikian juga dengan huruf 
们 bila diletakkan setelah pronomina persona atau kata ganti orang dan kata 
benda akan menunjukkan arti jamak. 
2. Kata 
 Kata adalah satuan terkecil bahasa yang bisa berdiri sendiri dan 
mempunyai arti dan dapat digunakan untuk membentuk kalimat. Misalnya: 农
民，adalah satu kata yang memiliki arti ‘Pekerja yang bergelut di bidang 
pertanian atau masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dalam 
jangka waktu yang lama’. Dalam percakapan, kata tersebut dapat secara 
langsung digunakan sebagai jawaban dalam pertanyaan. Seperti: 
“那个人是干什么的？—农民。” 
Beberapa kata tidak bisa digunakan secara tunggal, namun bisa digunakan  
untuk membentuk kalimat. Contoh: 我和两个朋友今年去北京 . Dalam 
kalimat ini kata 和 merupakan kata penghubung antara 我 dan 两个朋友. 
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Kata dapat didefinisikan sebagai satuan yang dapat berdiri sendiri atau dapat 
digunakan untuk membentuk kalimat, namun masih harus ditambahkan 
beberapa pembatasan yang terkecil. Hal ini dimaksudkan untuk 
membedakannya dengan frasa. Contoh: 好朋友，老歌曲 
3. Frasa 
 Frasa adalah satuan pembentukan kalimat yang terdiri dari dua atau 
lebih kata yang tersusun menurut kaidah tertentu untuk menyatakan makna 
tertentu. Contohnya: 学汉语的人很多，dalam kalimat ini 学汉语的人 dan
很多 merupakan frasa. Frasa lebih besar daripada kata tetapi bukan suatu 
kalimat. Dalam frasa, kata-kata mempunyai hubungan dan bentuk struktural 
tertentu. Berdasarkan hubungan antar katanya, frasa dapat dibagi menjadi 5 
macam: 
1. Frasa S-P 
Terdiri dari 2 bagian, bagian depan merupakan yang dibicarakan (subyek) 
dan bagian belakang merupakan isi pembicaraan tentang subyek. 
 Contoh: 
   1. 今天星期五。 
   2. 明天圣诞节。 
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2. Frasa kata kerja-obyek 
Terdiri dari 2 bagian, bagian depan merupakan kata kerja dan bagian 
belakang merupakan obyeknya. 
 Contoh: 
   1.学习汉语。 
   2. 写了一封信。 
   3. 播出歌来。 
   4. 说不出话。 
3. Frasa Subordinat 
Terdiri dari 2 bagian, bagian depan merupakan atribut untuk menerangkan 
bagian belakangnya. Frasa ini terbagi menjadi 2 jenis: 
1. Bagian utamanya merupakan kata benda 
   Contoh: 
    1. 幸福生活。 
    2. 遥远的地方。 
    3. 一所大学。 
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    4. 两个小时。 
    5. 我的故乡。 
2. Bagian utamanya terdiri dari kata kerja atau kata sifat  
   Contoh: 
    1. 热烈欢迎。 
    2. 非常漂亮。 
    3. 已经掌握。 
    4. 不容易。 
    5. 相当难。 
4. Frasa Komplemen  
Terdiri dari 2 bagian yaitu bagian depan yang merupakan kata kerja atau 
kata sifat yang menyatakan aksi, bagian belakang merupakan komplemen 
yang menerangkan bagian depan. 
  Contoh: 
   1. 学得好。 
   2.说清楚。 
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   3. 做得完。 
   4. 跑过去。 
   5. 看一遍。 
   6. 去一趟。 
5. Frasa Gabungan 
Terdiri dari dua atau lebih bagian, hubungan antar bagiannya bisa berupa 
koordinat (sejajar), pilihan, progresif, suksesif dan lain-lain. 
  Contoh: 
   1. 老师学生。 
   2. 文化教育。 
   3. 前进或后退。 
   4. 聪明而勇敢。 
   5. 工人和农民。 
   6. 讨论并通过。 
6. Frasa kata depan 
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Frasa kata depan menjadi obyek bila dalam kalimat yang berpola 是 .  
Struktur kalimat yang sering ditemukan adalah 在。。。，为。。。atau 
为了。。。，由于。。。 
Contoh: 
   1. 我认识王苏，是在 1977年秋天。 
   2. 我这次来中国，不是为了旅游，而是为了学习。 
   3. 他没有来上课是由于身体不好。 
Pada umumnya frasa bisa dipecah dan disisipi bagian lain, bisa menukar satu 
kata dengan kata yang lain. Seperti: 学习努力 diperluas menjadi 学习非常努
力，atau juga bisa ditukar menjadi 工作努力.Tetapi dalam bahasa Mandarin 
ada frasa khusus yang dinamakan frasa baku. Dalam frasa jenis ini, tidak 
dapat menyisipkan atau menukarnya dengan kata lain.  Jenis frasa ini sebagian 
besar adalah kata benda, nama diri, istilah dan idiom. Seperti: 北京语言大
学，普通语言学，千山万水，有条有理. 
4. Kalimat 
Kalimat dalam bahasa Mandarin biasanya dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu 
subyek dan predikat yang terbentuk dari kata dan frasa dengan kaidah tata 
bahasa. Kalimat mengandung arti tertentu dan memiliki intonasi tertentu. 
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 Contoh: 
  1. 我去北京。 
  2. 我看完了这部小说。 
  3. 请坐！ 
a. Pembentuk Subyek 
Dalam bahasa Mandarin, kebanyakan subyek merupakan kata benda atau 
kata ganti, selain kata keterangan dan kata konkret. Berikut beberapa frasa 
pembentuk subyek dalam kalimat bahasa Mandarin: 
1. Kata benda atau Kata ganti 
 1. 太阳出来了。 
  2. 她最喜欢听音乐。 
  3. 这是画报，那是杂志。 
   4. 这本词典是新的。 
2. Kata bilangan atau frasa kata bantu bilangan. 
Pada saat kata bilangan atau frasa kata bantu bilangan-kata 
bilangan dalam kalimat yang menyatakan angka atau jumlah atau 
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untuk menunjukkan hal atau benda yang sudah muncul di depanya, 
kata tersebut dapat menjadi subyek. 
  Contoh: 
   1. 一米是三市尺。 
   2. 一年有三百六十五天。 
   3. 我有两本词典，一本是汉语词典，一本是英语词典。 
3. Frasa kata kerja dan Frasa kata sifat. 
Ada syarat tertentu bagi kata kerja dan kata sifat untuk menjadi 
subyek dalam kalimat bahasa Mandarin yaitu predikat dari kalimat  
tersebut harus berupa kata sifat atau kata yang terdiri dari huruf 是,  
进行, 开始, 给于, 象征, 表示 dan sejenisnya. 
  Contoh: 
   1. 游泳是一种很有意思的运动。 
   2. 讨论开始了。 
   3. 坚持下去就是胜利。 
   4. 多听﹑多说﹑多写﹑多念，对提高汉语水平很有好处。 
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   5. 虚心使人进步，骄傲使人落后。 
4. Frasa S-P 
  1. 你明白我的意思就好了。 
  2. 性格真爽是她的长处。 
  3. 我明天不休息没关系。 
5. Struktur 的 
  1. 你说的正是我想的。 
  2. 买的不如卖的精。 
b. Pembentuk Predikat 
Dalam bahasa Mandarin, predikat biasanya terdiri dari kata kerja, kata 
sifat, kata benda, sebagian kata ganti dan sebagian frasa. Berikut contoh 
kalimatnya: 
  1. 你们来。   （kata kerja） 
  2. 天气晴朗了。  （kata sifat） 
  3. 他今年二十五岁了。 （kata bantu bilangan） 
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  4. 明天我们考试。  （frasa） 
  5. 他身体好。  （frasa） 
c. Obyek 
Satuan kalimat yang menerima tindakan kata kerja, menyatakan siapa, apa 
atau di mana adalah Obyek. Dalam tata bahasa Mandarin, obyek 
diletakkan setelah predikat kata kerja. Obyek sama halnya dengan subyek, 
biasanya berupa kata benda, kata ganti, serta sebagian frasa, kecuali kata 
keterangan. 
  Contoh: 
  1. 我们正在看中文小说。   （kata benda） 
  2. 二加上二等于四。   （kata bilangan） 
  3. 她的电话号码是 623344。  （kata bilangan） 
  4. 这本汉语词典是我朋友的。  （struktur“的”） 
  5. 衬衣的样式很多，你要什么样的？ （struktur“的”） 
d. Atribut 
Satuan kalimat yang menerangkan atau membatasi kata benda, frasa, kata 
benda, menyatakan keadaan, jumlah, kategori orang atau benda disebut  
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sebagai atribut. Dalam tata bahasa Mandarin kata benda atau frasa yang 
akan diterangkan dibatasi dengan huruf 的. 
  Contoh: 
   1. 我的书包。 
   2. 妈妈的钱包。 
5. Beberapa kalimat khusus dalam bahasa Mandarin 
1. Kalimat S-P 
Kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja disebut kalimat  
berpredikat kata kerja. Predikatnya terutama menyatakan suatu tindakan 
dari subyek. Di belakang kata kerja terkadang ada obyek, terkadang juga 
tidak ada obyek. 
 Contoh: 
 1. 这位先生姓李，叫李方。 
 2. 我研究中国历史。 
Bentuk negatifnya adalah dengan menambahkan kata keterangan yang 
menyatakan negasi 不 di depan kata kerjanya. 
Contoh: 
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   1. 我们下午不游泳。 
   2. 他不在宿舍，他在读书馆。 
Ada pula kalimat yang kata kerja predikatnya menunjukkan 2 hal, 
sehingga mempunyai 2 obyek. Obyek yang pertama disebut dengan 
obyek tidak langsung (biasanya menunjuk orang), obyek kedua 
disebut obyek langsung (biasanya menunjuk hal atau benda). 
  Contoh: 
   1. 王老师教我们汉语。 
   2. 我问他一个问题。 
   3. 他告诉我玛丽在读书馆。 
Pada contoh di atas, 我们, 他, 我 adalah obyek tidak langsung. 汉语，
问题，玛丽在读书馆 adalah obyek langsung. 
2. Kalimat bukan S-P 
Dalam bahasa Mandarin, kebanyakan kalimat terdiri dari subyek dan 
predikat. Ada beberapa kalimat yang tidak terdiri atas subyek dan predikat, 
yang disebut kalimat bukan S-P. Kalimat jenis ini memiliki beberapa jenis  
dan bentuk sebagai berikut: 
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  1. 下雨了。   （menyatakan fenomena alam） 
  2. 请勿吸烟。  （menyatakan larangan） 
  3. 祝你生日快乐。  （menyatakan harapan） 
  4. 活到老，学到老。 （menyatakan kata mutiara, pepatah） 
  5. 有人请他吃饭。  （kalimat pivot yang diawali “有”） 
  6. 是他叫我吗？  （kalimat pivot yang diawali “是”） 
  7. 注意！   （kalimat satu kata） 
3. Kalimat berpredikat kata sifat 
Kata sifat dalam bahasa Mandarin dapat langsung menjadi predikat tanpa 
harus dibantu dengan kata kerja 是 . Predikat kalimat ini terutama 
menyatakan sifat atau keadaan dari subyek. 
 Contoh: 
   1. 他今天非常高兴。 
   2. 同学们都很努力。 
   3. 爸爸的衬衫太大。 
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Dalam jenis kalimat ini, biasanya sebelum kata sifat ditambahkan kata 
yang menunjukkan derajat dari sifat tersebut, yaitu: 非常，真，太，
更，很，特别 dan sebagainya. Bentuk negatif dari kalimat ini adalah 
dengan menambahkan kata不 di depan kata kerjanya. 
  Contoh: 
   1. 那辆汽车不漂亮。 
   2. 那家银行不大。 
   3. 看电影的人不多。 
4. Kalimat Pivot 
Dalam bahasa Mandarin, ada sejenis kalimat berpredikat kata kerja yang 
predikatnya terdiri dari dua buah kata kerja. Obyek kata kerja pertama 
sekaligus merupakan subyek dari kata kerja kedua. Kalimat ini disebut  
kalimat pivot. Kata kerja pertama biasanya bersifat perintah yang 
menyebabkan kata kerja kedua melakukan tindakan tersebut. 
  Contoh: 
   1. 他请我们去他家。 
   2. 老师让我们写一遍文章。 
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B. Pengertian Siaran 
Dalam bahasa Mandarin, siaran terdiri dari 2 kata, yaitu 广 yang bearti luas, 
lapang, menyebar atau menyebarkan dan 播 yang bearti menyiarkan atau 
menyebarkan ( berita, kabar, ajaran, dsb ). 广播 dapat didefinisikan sebagai 
kegiatan yang bersifat memperluas atau memancarkan. 
 《汉印词典，2007年第四版》 
 
广播 adalah alat penyebar kabar atau berita tanpa kabel atau berkabel yang 
menyiarkan suara atau yang menayangkan program. 
 《百度百科投诉中心网，2010年》 
 
Dalam bahasa Mandarin siaran berasal dari kata 广播 yang bearti kegiatan 
stasiun radio atau stasiun televisi tanpa kabel yang menyiarkan atau 
menayangkan acara. Namun 广播 dapat juga diartikan sebagai kegiatan 
stasiun radio atau stasiun televisi berkabel yang juga menyiarkan acara. 
 《现代汉语词典，2005年第五版》 
 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 广播  ‘siaran’ 
adalah suatu kegiatan yang bersifat menyebarkan, meluaskan suatu berita atau 
kabar ke arah luar atau dari dalam ke arah luar. 广播  ‘siaran’ memiliki alat  
penyebar yang berkabel atau non kabel, namun inti kegiatan ini tetap sama yaitu 
memancarkan untuk siaran radio atau menayangkan untuk siaran televisi. 
 广播  ‘siaran’ memiliki arti yang sangat luas. Berikut beberapa arti 广播
‘siaran’ dalam beberapa istilah penyiaran berdasarkan sifat dan arti yang terkait: 
 1. 传播（menyebarkan） 
 2. 传扬（tersebar dari mulut ke mulut） 
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 3. 散播（menyebarluaskan） 
 4. 广泛（luas, merata） 
 5. 播送（menyiarkan bagi siaran radio, menayangkan bagi acara televisi） 
 6. 传播迅速（menyebar dengan cepat dan pesat） 
 7. 播放（menyebarkan, memutarkan ke arah luar, publish） 
 8. 节目（acara atau program） 
 9. 收听（mendengarkan） 
 10. 支持（partisipasi atau dukungan） 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
A. Sejarah singkat Radio Pas FM Solo 
 Pas FM adalah sebuah stasiun radio yang mengudara khusus untuk 
mengisi niche market bersegment businessmen. Pas FM adalah sebuah aliansi 
yang berasal dari radio Pas FM yang berkedudukan di Jakarta. Setelah cukup 
berhasil di kota tersebut, pimpinan radio Pas FM Jakarta ingin memperlebar 
dan memperluas jaringannya ke beberapa kota besar di Indonesia, salah 
satunya kota Solo. Radio Pas FM Solo berdiri pada tahun 2001 dan beralamat  
di Jalan Raya Solo Baru AA 19, Surakarta. Pimpinan Pas FM Solo terdiri dari 
Penanggung jawab yang dipegang oleh Erry Prasetyo dan Business Manager 
yang dipegang oleh Gaby Sheilena. Dengan gelombang siar berfrekuensi 90.9 
FM, radio ini mampu menjangkau sampai dengan radius 60 km efektif, 
sehingga dapat menyapa pendengar di daerah Solo dan sekitarnya, seperti: 
Karang anyar, Palur, Sragen, Klaten, Wonogiri, Kartasura dan Boyolali. Sejak 
awal didirikan, radio Pas FM Solo telah memiliki pendengar yang sangat loyal, 
bahkan merupakan radio yang mempunyai pendengar dengan ‘spending time 
of listening’ paling panjang, hal ini terbukti dari hasil survey yang 
menunjukkan bahwa radio Pas FM Solo memiliki 380.000 pendengar yang 
terdiri dari orang dewasa berumur 19 keatas. 
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a. Visi dan Misi Radio Pas FM Solo 
  Visi: Menjadi satu-satunya radio bisnis yang terbaik se kota Solo 
  Misi: Menyuguhkan program dan informasi bisnis yang berkualitas  
            dan terpercaya. 
B. Laporan Praktik Kerja Lapangan 
1. Pengertian  
Praktik Kerja Lapangan adalah suatu bentuk kegiatan penunjang 
perkuliahan di luar kampus dan berorientasi pada dunia nyata yang 
merupakan penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama masa 
perkuliahan. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami permasalahan 
yang timbul serta memberikan solusi permasalahan tersebut di 
dalam dunia pekerjaan. 
b. Untuk mendapatkan pengalaman secara langsung tentang 
aktifitas di dunia pekerjaan. 
c. Dengan PKL, mahasiswa dapat berlatih secara profesional 
sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
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3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
a. Agar mahasiswa dapat berfikir secara praktis dan pragmatis  
terhadap segala permasalahan di dalam dunia perkerjaan. 
b. Agar mahasiswa dapat menerapkan materi-materi yang 
diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
c. Setelah lulus, mahasiswa diharapkan punya kesiapan guna 
terjun ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
4. Deskripsi kegiatan PKL di Radio Pas FM Solo 
a. Program Sunday Mandarin 
 Sunday Mandarin adalah program khusus yang dimiliki 
oleh Radio Pas FM Solo bagi pencinta lagu-lagu Mandarin 
yang ada di kota Solo. Acara ini disiarkan setiap hari minggu 
mulai pukul 06.00 sampai dengan 21.00 WIB. Penyiar acara ini 
terdiri dari 3 orang, yaitu Vinno, Shanshan dan You liang. 
Pimpinan Radio Pas FM Solo, yaitu ibu Gaby menunjuk Vinno 
sebagai koordinator dan penanggung jawab acara ini. Sehingga 
segala jenis urusan mengenai materi siaran dan jadwal rotasi 
penyiar diatur olehnya 
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Jadwal Siaran Sunday Mandarin Pas FM Solo 
NO Nama Acara Waktu Nama Penyiar 
1 Sunday Mandarin Regular Program 06.00 – 11.00 WIB 
Vinno dan 
Dewi 
2 Sunday Mandarin Regular Program 11.00 – 16.00 WIB 
Shan shan dan 
Jeriko 
3 Sunday Mandarin Regular Program 16.00 – 21.00 WIB 
You liang dan 
Adi 
 
Jadwal Siaran Apriansus Jeriko ( Penulis ) 
No Nama Program Tanggal Siaran Waktu 
1 SundayMandarin Regular 
Program 
7, 14, 21, 28 Feb& 
7,14,21,28 Maret 
2010 
11.00 – 
16.00 
WIB 
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b. Laporan Pelaksanaan PKL 
 Praktik Kerja Magang di Radio Pas FM Solo 
dilaksanakan selama 2 bulan, tepatnya mulai dari tanggal 7 
Februari hingga 28 Maret 2010 berdasarkan persetujuan dari 
Pimpinan Radio Pas FM Solo yaitu Ibu Gabby. Penulis 
ditempatkan sebagai salah seorang penyiar di acara Sunday 
Mandarin dan mendapat jadwal siaran pada setiap hari minggu 
mulai pukul 11.00 - 16.00 WIB. Sebelum melakukan PKL, 
penulis diberikan waktu sekitar satu hari yaitu pada tanggal 7 
Februari 2010 oleh pihak manager radio untuk mengamati dan 
mengobservasi kegiatan penyiar Sunday Mandarin Pas FM 
Solo, seperti bagaimana cara menyapa para pendengar, cara 
membaca pesan singkat yang masuk dengan gaya dan cara 
yang baik serta cara mencari lagu pesanan pendengar dengan 
cepat. Selama kegiatan PKL di radio Pas FM Solo Penulis  
dibimbing dan dipasangkan dengan salah seorang penyiar tetap 
acara tersebut yaitu Shanshan. Beliau selalu memberikan 
arahan dan penjelasan mengenai proses siaran, sehingga 
penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan 
pengetahuan yang baru mengenai dunia penyiaran Mandarin. 
Seperti cara menyapa penelfon yang belum dikenal atau 
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memberi tahu karakteristik beberapa penelfon dalam 
berinteraksi. 
 Selama PKL, metode penelitian yang penulis gunakan 
ialah dengan mengobservasi kalimat bahasa Mandarin yang 
digunakan penyiar selama siaran. Bila menemukan kata atau 
penggunaan tata bahasa yang kurang tepat, penulis langsung 
menuliskan kesalahan tersebut secara utuh dengan mencatat 
atau memberi penggambaran situasi pembicaraannya agar 
memudahkan dalam proses pembahasan dan pemberian solusi. 
Contoh: penggunaan 参加  ‘partisipasi’ saat mengucapkan 
terima kasih atas partisipasi pendengar. Namun menurut tata 
bahasa Mandarin yang benar adalah menggunakan 支 持  
‘dukungan’, sehingga kalimat yang benar adalah 谢谢你的支
持 (Terima kasih atas dukungan anda). 
 Menurut penulis, bekerja sebagai penyiar adalah sebuah 
profesi yang sangat menyenangkan, terutama pada saat 
berinteraksi dengan penelfon. Karena dapat menggunakan 
bahasa Mandarin yang selama ini telah dipelajari untuk 
berkomunikasi. 
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 Tabel deskripsi kegiatan magang per tanggal 
Tanggal Deskripsi 
kegiatan 
Waktu Keterangan 
7 Februari 2010 Observasi 
kegiatan penyiar 
Pukul 10.00 –
16.00 WIB 
Observasi 3 
Penyiar 
14 Februari 2010 Acara karaoke 
dalam rangka 
tahun baru China 
di SGM 
Pukul 08.00 – 
16.00 WIB 
Tidak ada Siaran 
21 Februari 2010 Siaran Sunday 
Mandarin 
Regular Program 
Pukul 11.00 – 
16.00 WIB 
Shan shan dan 
Jeriko 
28 Februari 2010 Siaran Sunday 
Mandarin 
Regular Program 
Pukul 11.00 – 
16.00 WIB 
Shan shan dan 
Jeriko 
7 Maret 2010 Siaran Sunday 
Mandarin 
Regular Program 
Pukul 11.00 – 
14.00 WIB 
Vinno dan Jeriko 
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14 Maret 2010 Siaran Sunday 
Mandarin 
Regular Program 
Pukul 11.00 – 
15.00 WIB 
You liang dan 
Jeriko 
21 Maret 2010 Siaran Sunday 
Mandarin 
Regular Program 
Pukul 11.00 – 
16.00 WIB 
Shan shan dan 
Jeriko 
28 Maret 2010 Siaran Sunday 
Mandarin 
Regular Program 
Pukul 11.00 – 
16.00 WIB 
Shan shan dan 
Jeriko 
 
C. Pembahasan Masalah 
1. Letak dan jenis kesalahan penggunaan tata bahasa yang terjadi 
Berdasarkan data yang diperoleh selama penulis melakukan observasi 
dan penelitian di acara Sunday Mandarin radio Pas FM Solo, 
ditemukan beberapa kalimat yang aspek penggunaan tata bahasanya 
kurang tepat namun sering diucapkan oleh penyiar acara tersebut. 
Rinciannya sebagai berikut: 
  1. 你好 → 我好 
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  2. 请你们来参与。 
  3.请 在 623998号打电话给我们。 
  4.我自己一个人陪伴着你们。 
  5. 刚才我得到了一短信息。 
  6. 我先找一找一下儿。 
  7. 这首歌我特别送给所有听众朋友们。 
  8. 谢谢你的参加。 
  9. 非常感谢你们收听了我们的节目。 
2. Sumbangan pengetahuan tata bahasa Mandarin 
 Berdasarkan kalimat di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 
kesalahan yang terjadi adalah penggunaan aspek tata bahasa yang kurang 
tepat. Untuk memberi solusi guna meningkatkan kualitas penyiar acara 
Sunday Mandarin radio Pas FM Solo diperlukan beberapa hal yaitu 
memberi sumbangan pengetahuan tata bahasa Mandarin yang benar dan 
tepat serta memberikan perbaikan terhadap kalimat tersebut. Berikut  
perbaikan  kalimat berdasarkan penggunaan tata bahasa Mandarin yang 
tepat: 
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1. 你好 ( Halo ) 
Adalah kata sapaan dalam bahasa Mandarin yang berarti halo atau 
hai. Kata balasan yang digunakan juga sama yaitu 你好 ‘halo’. 
2. 请你们来参与。( Silakan berpartisipasi ) 
Kalimat yang bermaksud untuk mengajak para pendengar untuk 
ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, seperti menelfon, meminta 
lagu dan sebagainya. Namun penggunaan kata tersebut tidak tepat, 
seharusnya adalah 请你们来电, 点歌 atau 我们等着你们的支持  
(Kami menunggu partisipasi kalian semua). 
3. 请在 623998号打电话给我们。( Silakan menelfon di nomor ) 
Setelah menyebutkan nomor telfon, bagian akhir tidak perlu 
ditambahkan kata号 ‘nomor’. Sehingga bentuk yang tepat adalah 
在 623998 打电话给我们  (Silakan menelfon kami di nomor 
623998). 
4. 我自己一个人陪伴着你们。( Saya seorang diri menemani kalian)  
Kalimat di atas bermaksud untuk memberi tahu bahwa saat ini 
Penyiar sedang siaran seorang diri, tidak ada teman atau tanpa 
rekan kerja. Namun dari segi penggunaan kata dan tata bahasa,  
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yang digunakan dalam kalimat tersebut masih kurang tepat. Harus 
ada penambahan dan pengurangan kata agar dapat menyampaikan 
arti yang sebenarnya. Bila diubah berdasarkan tata bahasa 
Mandarin yang tepat, kalimat tersebut menjadi: 我一个人陪伴着
你们 atau 今天只我一个人陪伴着你们 (Hari ini hanya saya 
seorang yang menemani anda). 
5. 刚才我得到了一短信息。( Saya baru saja menerima sebuah 
SMS ) 
Kalimat di atas bermaksud untuk memberi tahu pendengar bahwa 
Penyiar baru saja menerima pesan singkat atau SMS. Namun dari 
segi penggunaan kata dan tata bahasa masih ada yang harus  
ditambahkan agar artinya dapat dimengerti dengan baik. Dalam 
situasi ini menggunakan kata 得到  ‘menerima’ kurang tepat, 
karena kata tersebut digunakan untuk benda yang tidak berwujud,  
contoh 得到了你的支持 (Menerima dukungan), 得到了很多经验  
(Mendapatkan banyak pengalaman). Dalam konteks ini sebaiknya 
menggunakan kata 收到 ,  接到 atau 接受 . Karena arti dan 
penggunaan kata tersebut adalah suatu benda yang berasal dari luar 
masuk atau diterima ke dalam dan menjadi milik. Dengan 
menggunakan tata bahasa Mandarin yang tepat dan dengan sedikit  
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perubahan, maka kalimat tersebut menjadi: 我刚收到来自。。。
的短信 (Baru saja saya menerima pesan singkat dari …). 
6. 我先找一找一下儿。( Saya carikan dahulu sebentar ) 
Kalimat di atas memberi tahu pendengar bahwa penyiar sedang  
mencoba mencarikan lagu yang diminta. Namun dari segi 
penggunaan kata masih kurang tepat. Bila sudah menambahkan 
kata一 ‘yi’ di antara kata kerja tidak perlu lagi menambahkan 一
下儿  ‘sebentar’, karena arti kedua kata tersebut sama. Maka 
kalimat tersebut seharusnya: 我先找一下儿 (Saya carikan dahulu 
sebentar) atau 我先找一找 (Saya cari-cari dahulu). 
7. 这首歌我们特别送给所有听众朋友们。 ( Lagu ini khusus  
dikirim untuk seluruh teman-teman pendengar ) 
Menggunakan 们 pada kata ganti orang menunjukkan bahwa orang 
tersebut lebih dari satu atau plural. Kata tersebut dapat diletakan 
pada kata benda atau kata ganti orang. Namun bila sebelum kata 
benda atau kata ganti tersebut telah menggunakan kata yang 
menunjukkan arti jamak seperti 都 ‘semua’，全部 ‘seluruh’，完
全 ‘segenap’，所有 ‘semuanya’ dan lainnya, maka们 tidak dapat 
digunakan lagi. Sehingga berdasarkan teori ini, kalimat di atas  
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seharusnya diperbaiki menjadi: 这首歌我们特别送给所有的听众
朋友 atau 这首歌我们特别送给听众朋友们 (Lagu ini dikirim 
khusus untuk semua teman pendengar). 
8. 谢谢你的参加。( Terima kasih atas partisipasinya ) 
Secara umum 参加 ‘partisipasi’ berarti berpartisipasi atau masuk 
ke dalam suatu organisasi atau suatu kegiatan. Penyiar sering 
mengucapkan kalimat ini untuk mengucapkan terima kasih atas 
partisipasi para pendengar.  Namun penggunaan kata tersebut 
dalam konteks pembicaraan ini kurang tepat. Berdasarkan 
penggunaan dan aturan tata bahasa Mandarin seharusnya adalah 谢
谢你的支持 (Terima kasih atas dukungannya). 
9. 非常感谢你们收听了我们的节目。 (Terima kasih telah 
mendengarkan acara kami) 
Kalimat tersebut diucapkan saat menutup  atau sesi closing acara. 
Dari segi tata bahasa dan penggunaan kata, kalimat tersebut 
memang tidak salah. Namun dalam bahasa penyiaran Mandarin, 
kata yang sering atau umum digunakan saat menutup acara adalah 
谢谢你们锁定了我们的节目 (Terima kasih telah mengikuti acara 
kami). Kalimat tersebut menjelaskan bahwa penyiar mengucapkan 
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terima kasih karena telah tepat waktu mendengarkan dan juga 
dengan setia menyimak sampai pada penghujung acara (sampai 
selesai). Namun kalimat tersebut merupakan kalimat tata bahasa 
Mandarin tingkat tinggi yang memiliki istilah khusus penyiaran 
internasional yang bearti lock on pada siaran berchannel. Namun 
bila ingin tetap menggunakan kalimat yang kurang tepat di atas, 
dalam kalimat tersebut harus menghilangkan atau tidak memakai 
partikel了 ‘telah’, sehingga kalimat yang benar adalah: 非常感谢
你们收听我们的节目  (Terima kasih telah mendengarkan acara 
kami). 
3. Hambatan – hambatan 
a. Hambatan Penyiar dalam belajar bahasa Mandarin 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 
beberapa penyiar Sunday Mandarin, diketahui beberapa kendala 
penyiar dalam belajar bahasa Mandarin sebagai berikut: 
1. Kurangnya buku pengetahuan bahasa Mandarin yang baik 
dan benar yang tersedia di Indonesia. 
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2. Harga buku-buku pengetahuan bahasa Mandarin yang 
mahal, dan itu hanya bisa didapatkan dengan membeli 
langsung di China. 
3. Belum memiliki pondasi bahasa Mandarin tingkat dasar 
（汉语基础）yang baik. 
4. Kendala dari dalam diri sendiri yang terkadang kurang bisa 
mengatur waktu untuk belajar (terlalu sibuk dengan 
pekerjaan). 
b. Hambatan dalam menyediakan pengetahuan tata bahasa Mandarin 
 Dalam menyediakan materi pengetahuan tata bahasa Mandarin 
yang baik dan benar, penulis menemui banyak sekali hambatan. 
Kurangnya buku dan bahan yang berisi tata bahasa khusus  
penyiaran Mandarin merupakan salah satu hambatannya. Padahal 
sebagian besar kesalahan yang ada terjadi pada kurang tepatnya 
penggunaan aspek tata bahasa. Namun, hal tersebut dapat teratasi 
dengan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing bahasa 
China. Mereka dengan senang hati membantu serta memberi 
beberapa masukan pengetahuan tata bahasa Mandarin. Selain itu 
penulis juga berusaha mencari bahan dan referensi dari beberapa 
sumber lain, seperti mengakses situs pengetahuan dan bahasa 
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Mandarin melalui internet, membaca beberapa buku pengetahuan 
tata bahasa Mandarin dari beberapa universitas dan penerbit di 
China. Hal tersebut benar-benar membantu penulis guna 
menyediakan pengetahuan tata bahasa Mandarin yang baik dan 
benar. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 Sunday Mandarin adalah acara yang dimiliki oleh radio Pas FM Solo 
untuk memenuhi keinginan para pencinta lagu-lagu Mandarin yang ada di 
kota Solo dan sekitarnya. Acara ini disiarkan setiap hari minggu mulai pukul 
06.00 sampai 21.00 WIB. Penikmat acara ini terdiri dari masyarakat 
keturunan Tionghoa dan masyarakat Jawa setempat. Acara ini memiliki 
pendengar yang sangat loyal, hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah 
penelfon dan pengirim pesan singkat yang masuk pada setiap minggunya. 
Berdasarkan penelitian dan hasil observasi, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa: 
1. Kesalahan yang terjadi pada penyiar Sunday Mandarin adalah kurang 
tepatnya pemilihan kata serta penggunaan aspek tata bahasa Mandarin. 
Contoh: 
你好→我好 (Halo dibalas saya baik)，请你们来参与 (Silahkan 
beratensi)，623998 号(Nomor 623998)，我自己一个人陪伴着大家
(Saya siaran seorang diri)，刚才我得到了一短信(Baru saja saya 
menerima SMS)，我先找一找一下儿  (Saya cari-cari dahulu 
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sebentar)，这首歌我特别送给所有听众朋友们  (Lagu ini dikirim 
khusus untuk semua teman-teman pendengar)，谢谢你的参加 
(Terima kasih atas partisipasi anda) dan 非常感谢你们收听了我们的
节目 (Terima kasih telah mendengarkan acara kami). 
2. Sumbangan pengetahuan tata bahasa Mandarin yang baik dan benar  
ternyata dapat  meningkatkan  kualitas siaran dalam hal penggunaan 
kata dan tata bahasa. Contoh: dahulu penyiar sering menambahkan 
kata 号  ‘nomor’ saat mengucapkan nomor telefon, namun setelah 
diberi masukan pengetahuan tata bahasa yang benar mengenai hal 
terkait, mereka menjadi mengerti dan memperbaikinya. 
3. Hambatan-hambatan  
a. Hambatan yang menjadi kendala penyiar dalam belajar bahasa 
Mandarin yang baik dan benar adalah kurangnya buku 
pengetahuan bahasa Mandarin yang baik dan benar yang 
tersedia di Indonesia, mahalnya harga buku tersebut, belum 
memiliki pondasi bahasa Mandarin tingkat dasar（汉语基
础）yang baik dan kendala dari diri sendiri yang terkadan g 
kurang bisa mengatur waktu untuk belajar (terlalu sibuk 
dengan pekerjaan). 
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b. Hambatan penulis dalam menyediakan pengetahuan tata 
bahasa Mandarin yang baik dan benar adalah kurangnya buku 
dan referensi yang berisi tata bahasa khusus penyiaran 
Mandarin. 
B. Saran 
 Berdasarkan observasi, sumbangan pengetahuan tata bahasa Mandarin 
 yang benar dan solusi masalah yang telah diberikan, penulis dapat 
 memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Radio Pas FM 
a. Pihak radio hendaknya lebih selektif dalam mencari penyiar 
acara Sunday Mandarin, terutama lebih memperhatikan 
kemampuannya dalam berbahasa Mandarin yang baik dan 
benar. 
b. Perlu dibentuk suatu tim yang dapat memantau kemampuan 
dan kemajuan penyiar Sunday Mandarin dalam berbahasa 
Mandarin pada skala waktu tertentu guna mengevaluasi dan 
meningkatkan kualitas siaran. 
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2. Bagi Penyiar Sunday Mandarin 
Penyiar Sunday Mandarin hendaknya dapat menambah dan 
memperdalam kemampuanya dalam berbahasa Mandarin. Khususnya 
dalam aspek penggunaan kata dan tata bahasa, agar di kemudian hari 
kesalahan serupa dapat diminimalkan atau sedapat mungkin tidak 
terjadi kembali. 
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